






















JEFATURA DEL ESTADOMAYORDE14. ARMADA
Reglainentos.—Orden de 18 de diciembre de 1945 por
la que se aprueba el Reglamento provisional del Ins
-tituto Hidrográfico de la Marina.—Página 1.796.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. O-rden de 20 de diciembre de 1945 por la que
se nombra Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal
de-1, Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Capitún de Navío Sr. D. Alejandro Mac-Kinlay
y de la Cámara.—Página 1.796.
Otra, de 20 de diciembre de 1945 por la que se dispone
pasen a los destinos que se indican los Tenientes de
Intendencia de la Armada II Gonzalo ,guárez Alvarez
y D. Fernando de la Piftera Rivas.—Página 1.796.
ql
Otra de 20 de diciembre de 1945 por la que se dispone
pase a ocupar los destinos que se indican 4 personal
de la Armada que se relaciona.—Página 1.796.
Ót•a de 20 de diciembre de 1945 por la que se dispone
pase a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Operario
de primera de la Maestranza de la Armada Feliciano
Rodríguez Alvarez.—Página 1.796.
•
Otra de 20 de diciembre de 1945 por la que se dispone.,
quede asignado a la Escuela de Armas Submarinas el
Operario de primera de Maestranza de la Armada
D. Rafael García Inglés.—Págirms 1.796 y 1.797.
Situación ji destino.—Orclen de 20 de diciembre de 1945
Por la que se dispone cese en la situación de "dispo
nible forzoso" y quede destinado en este Ministerio el
Contramaestre Mayor D. Augel Arteche Barquín.—
Página 1.797.
••■•■■••■••■■■
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden -de 20 de di
ciembre de 1945 por la que se.- dispone pase a fornmr
Parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de segun
da de- Vigilancia de–la Pesca D. José Pardavila Pérez.
Página 1.797.
Vuelta al servicio activo. ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, ascenso -y pase a la situación de "retirado".—
Orden de 20 de diciembre de 1945 por la qué pasa al
Cuerpo de SuboAciales el Celador de Puerto D. Fran
cisco Seoane López. Página 1.797. <
Reingresos.—Orden de 20 de diciembre de 1945 por la
que se concede el reingreso 9n la Armada, como Auxi
liar segundo provisional de Oficinas y Archivos, a don
César Albasanz Pascual.—Página 1.797.
Anulación de ingreso en la Maestranza de la Arnba,da
y pase a la situa,oión "retiratIo".—OFden de 20 de
diciembre de 1945 por la que queda sin efecto el in
greso como Obrero de segunda de la 3stran'a de
la Armada y se dispone pase a la situación de -reti
_ rado" el Marinero Guardapescas Juan Bautista Fi
gueroa Cousillas.—Páginas 1.797 y 1.798.
Licencias para contraer inatrimonio.—Orden de 20 de
diciembre de 1945 ,por la que se concede autorización
Para Contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Agustín Rosety Caro.—Página 1.798.
Otra de 20 de diciembre de 1945 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
D. Emilio Nieto *Riobó.—Página 1.798
Otra de 20 de diciembre de 1945 por la que, se concede
licencia para contraer matrimonio al Capitán de In
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JEFATURA DEL'. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Regictinentos.—Cumplimentando lo dispuesto en el
artículo vigésirnoprimero de la Ley de 3o de diw
cimbre de 1043 (D. O. núm. 5 de 1944, pág. 45),
. se aprueba el Reglamento provisional del-Instituto
Hidrográfico de la Marina qué se inserta, a conti
nuación.
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
4E1 Reglamento que se cita se,publica en anexo aparte
con paginación independiente.)
SERVICIO DE PERSONAL
Destíitos.—Se nombra Jefe del Ramo de Arma
mentos del, Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío señor
don Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara, en re
levo del de igual empleo Sr. D. julio César del Cas
tillo y Escarza. que ha sido nombrado Teniente Fis
cal 'Militar del Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi




Desembarca del ininador Neptuno el Teniente
de Intendencia de la Armada D. Gonzalo Suárez Al
varez, que será relevado por.el del mismo empleo don
Fernando de la Piñera Rivas, que cesa en su destino,
pasando el Oficial primeramente citado como Auxi
liar de la Habilitación de la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de- diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe. del Servicio de Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia..
Sres. ...
Destinos.—En virtud de propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, se dis
pone que el personal relacionado a continuación cese
en los destinos ,que se expresan- y pase a ocupar los
que se indican, por el orden,que se menciona:
Mecánico primero D. Luis Seltna Llatser. Del
Grupo de. Lanchas Rápidas, al buque-escuela Juan
Sebastián-,•de Elcano.—Forzoso.
Mecánico primero D. Fernando Sánchez Lapa.
Del destructor Sánchez, Barcáiztegui, al Grupo, de
Lanchas Rápidas.—Forzoso.
Mecánico primero D. Etnilio Zarrabeitia .Edilla.—
Del destructor Jorge Juan, al Grupo de Lanchas Rá
pidas.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Diego Gómez Núñez.—Del
destructor Almirante Valdés, al Grupo de Lanchas
Rápidas.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Dorrio Castedo.--=-Del
destructor ,Alinirctizte Antequera, arzGrupo de Lan
chas Rápidas.-:—Forzoso.-
Mecánico segunda D. Juan Sabín Seoáne.—Del
destructor Ciscar, al Grupo de„ Lanchas Rápidas.-:—
Forzoso.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Escuadra y Almirante jefe del
Servicio de .Personal.
— Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor mecánico) Fe,-
liciano Rodríguez Alvarez cese ,pn su actual destino
del Parque de AutomoviJisnio número (Madrid)
y pase a las órdene's del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, -con
destino al Parque de aquel Departamento.
Este destino se confiere con. carácter, forzoso.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
•'Excmos. _Sres.-Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la jurisdicción Central de Marina, 'Vice
almirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
-
— De conformidad con la propuesta formulada
pot el Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Regulador de torpedos)
D. Rafael García Inglés, destinado en la Estación
• Anexo al número 292
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INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA
ORGANIZACION GENERAL
Artículo 1.° El Institutó Hidrográfico de u
Marina es un Centro militar dedicado a la Hidru
grafía y a la navegación, en sus aspectos científicg
y de aplicación. Tiene la misión esencial de propor
cionar al navegante los elementos náuticos necesa
rios para hacer la navegación fácil y segura. HidroJgráficamente se ocupa del estudio y ejecución de
los levantamientos hidrográficos.
Art. 2.° Corresponden al Instituto Hidrográfi
co las siguientes ''funciones generales :
a) El levantamiento hidrográfico de las costas,
la exploración del relieve submarino y el' estudio,
en cuanto con la navegación se relaciona, de los
fenómenos físicos del mar en las aguas nacionales,
de Protectorados y Colonias.
b) Proporcionar al navegante los elementos cien
tíficos, cartográficos y de información que le son
necesarios.
c) Contribuir al progreso de las Ciencias Geodé
sicas, Geofísicas y Náuticas, en 'Colaboración con
otros Centros nacionales y extranjeros.
(1) La investigación técnicoindustrial del mate
rial náutico e hidrográfico.
e) Vvlar por la seguridad -de la navegación er.
el más amplio concepto, especialmente en el control
del dispositivo náutico del litoral.
f) Construcción, dibujo, grabado y estampacion
de las cartas y planos hidrográficos, meteorológicos,
ntIgnéticos y oceanográficos, de utilidad a la nave
gación.
•
g) La formación de „su personal, especializado en
todas sus clases.
Art. 3.° El Instituto Hidrográfico está integra
do por los siguientes servicios : la Dirección, la
Sección Náutica, la Sección Hidrográfica, las -Comi
siones Hidrográficas, la Escuela de Hidrografía, los
Depósitos Hidrográficos, una Administración y una
Secretaría.
Art. 4.°.El Instituto Hidrográfico estará dotádo
por el siguiente personal, cuyo grado y número sera
determinado en cada caso, en las plantillas que- se
fijen :
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada,
con el título de Ingeniero Hidrógrafo.
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada,
especializados en Hidrografía.
Jefes y Oficiales de Intendencia de la_ Armada.





Suboficiales, de diferentes especialidades.
Maestranza de la Armada, en sus tres Secciones,
para los distintos servicios.
Marinería.
Art. 5.° Corresponde al Instituto Hidrográfico la
representación del Estado en la Oficina Internacio
nal de Hidrografía, y la del Ministerio de Marina
en el Consejo Superior Geográfico y Cartográfico, en
la Junta Central de Faros y Señales Marítimas, y en
•
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cuantos Congresos nacionales o internacionales, afines
a su cometido, acuerde la Superioridad concurrir.
Art. 6.° La ejecución de los levantamientos hi
drográficos se efectuará por eualquiera de los proce
dimientos siguientes:
a) Por la Sección de Hidrografía directamente,
para los trabajos geodésicosl gebfísicos fundamen
tales, en general, y otros que ordene el Director.
b) Por las Comisiones Hidrográficas, a bordo de
buques especialmente preparados para este fin, para
los trabajos geodésicos de egundo orden, y los to
pográficos, hidrográficos, geofísicos y oceanográficos
que concretamente le ordene la Dirección, previa
mente proyectados por la Sección Hidrográfica.
c) Por buques de la Marina Militar en general,
para -trabajos particulares- que no necesiten de me
dios ni métodos especiales de ejecución.
Art. 7.° El Instituto Hidrográfico dependerá ju
risdiccionalmente del Departamento, Marítimo de
Cádiz, y a los demás efectos, del Estado Mayor de
la Armada.
Art. 8.° El Instituto Flidrográfico de la Marina,
considerado en su aspecto de establecimiento indus
trial, se regirá con la posible y necesaria adaptación
por los preceptos que se establecen en la vigente Or
denanza de Arsenales, para la realización, en los ór
denes técnico y económico, de su.s. obras y trabajos.
Para la citada realización estará bajo el gobierno
y administración de una Junta presidida por el Di
rector del Instit'uto; como Vocales, los dos Jefes de




destino en el mismo ; actuando
este' último corno 'Secretario de la Junta.
Art. 9.° Toda péisona, civil o militar, puede so
meter a conocimiento y estudio del Instituto cual
quier idea o trabajo de aplicación a la. Náutica o a
la Hielrógrafía. Si el Instituto estimase que la idea
trabajo presentado es 'digno de aceptación o de pu
blicación lo propondrá al Estado- Mayor de la Ar
_
mada, así como el premio que en concepto de "dere
chos de autor" debe'abonarse al promovente. Adqui
r'ido por el Instituto el derecho de propiedad, lle
vará a cabo la realización o publicación, si procede.
DEL DIRECTOR.
Art. lo. El Director es el Jefe del Instituto,' y
a él quedarán subordinados todos los servicios que
lo integran. Es también Director de'la Escuela de
Hidrografía para Oficiales.
Art. 1 1: El Director es el único responsable ante
el Almirante.; Jefe del Estado Mayor de la Ar-mada
de la marcha del Instituto, y le corresponde:
a) Dirigir todos los trabajos que se efectíVen en
el Tristituto, redactando las instrucciones generales
necesarias para su ejecución.
b) Distribuir el personal, según las necesidades
del servido, y 'en la forma más conveniente ¡para el
mismo.
c) Elevar anualmente al Estado Mayor de la Ar
mada propuesta de los trabajos hidrográficos que ha
yan de efectuarse durante el año siguiente y rendir
Memoria de los" realizados el año anterior.
d) Dar cuenta-anualmente al-Estado Mayor de la
Armada del desarrollo ,de los 'Cursos de especializa
ción, ordenar la celebración de exámenes en las épo
cas previstas y proponer los planes de estudios y
programas de la. Escuela de Hidrografía.
c) Proponer en cada caso al Estado Mayor de
la Armada la plantilla del Instituto y de las Comi
siones hidrográficas.
f) El Director del Instituto es Inspector de la
Escuela de Especialistas de Hidrografía (para perso
nal de Marinería).
g) Proponer al Estado Mayor de la Armada los
nombramientos de jefes de Sección, Jefes de las.
Comisiones Hidrográficas, jefe de Estudios y Pro
fesorado de la Escuela de Hidrografía, con la única:
limitación de que ,en cada servicio exista un estad'
de jerarquía en relación a la antigüedad del personal
destinado en el mismo. •
//) Proponer al -Estado Mayor de la Armada el
cese del personal con destino en el Instituto Hidro
gráfico o en-las Comisiones Hidrográficas, que carez
ca de condiciones de aptitud para -el desempeño
sus,
i) Requerir el informe sobre .cualquier asunto del
servicio al personal del Instituto que juzgue más
conveniente.
f) Determinar el régi'men iriterior del Instituto
y aquel por el que han. de regirse las Comisiones Hi
drográficas, los'Depósito-s'Hidrográficos y la Escuela
de Hidrografía.
-
k) -Proponer el personal que ha de formar parte
de Comisiones, Tribunales o . Juntas dé cualquier
clase.- '
/) _Autorizar los gastos que con cargo a los fon
dos económicos y d-e material hayan de efectuarse.
/ni Proponer o imponer las sanciones que co•
rrespondan con arreglo ados Reglamentos vigentes.
u) Efectuar visitas de inspección por sí ,o por
su delegación en los trabajos que realice el personal
del Instituto y de las Comisiones Hidrográficas.
o) Ordenar la publicación del catálogo general
de publicaciones e instrumental náutico, con su re
seña y valoración.
Ser vocal nato len el Consejo _Superior. Geo
gráfico y 'Cartog-ráfico y en la Junta-Central de Faros
y Señales Marítimas.
47.) El Director mantendrá directamente relación
con las Autoridades y Organismos nacionales, así
corno con los Centros similares ,extranjeros, en los
asuntos de su cometido.
r) Disponer el embarco eventual en los buques
hidrógrafos del- personal del Instituto que considere
necesario para la ejecución de- determinados traba
jos, dando cuenta de ello a la Superioridad.
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s) Proponer la §eparación de la Escuela del
alumno que no reúna condiCiones de aptitud Para el
servicio a que se destina.
t) Presidir la Junta Económica del Instituto.
Art. 12. En ausencia del Director -se encargará
del despacho de los asuntos de la Dirección el Jefe
del Cuerpo General de mayor antigüedad con des
tino en el Instituto.
• Art. 13.
•
La Dirección del Instituto será desem
peñada por un Contralmirante o Capitán de Navío,
de libr& designación del señor Ministro.
DE LA'-SECCIóN 4'NÁUTICA.
Art. 14. Corresponde a la Sección Náutica:
a) El estudio y publicación de métodos y tablas
de utilidad para la navegación.
7))
•
Construcción, dibujo, grabado, estampación
y reproducción de Cartas náuticas. meteorológicas,
magnéticas y oceanográficas de utilidad a- la nave
0-ación.
c) La publicación de cartas y documentos náu
ticos. . 4,
d) Proponer el emplazamiento y características
de Faros y demás señales marítimas.
e) Investigar, rectificar, y en ciertos casos cons
truir los instrumentos náuticos, hidrográficos y me
teorológicos.
f) Contribuir al progresa y seguridad de la na
vegación, en colaboración con otros Organismos afi
nes; nacionales o extranjeros.
g) Expedir certificados de •garantía del material
náutico, hidrográfico y meteorológico de construc
ción nacional, cuando sea requerido para ello.
11) La adquisición, control y puesta a punto del
material_ náutico, hidrográfico y meteorológico de laMarina militar 'que el Estada Mayor de la Armada
determine de su competencia.
i) La adquisición, entretenimiento - v reparación
de todo el material náutico e hidrográfico de traba
jo en los buques hidiógrafos.
• /
1) Facilitár al navegante todos los auxilios téc
nicos v de material que de los asuntos. de su com
petencia se le soliciten. -
Art. 15. Para el mejor desempeño de su come
tido, se divide en las siguientes Subsecciones: Na
vegación, Cartografía, Instrumentos Náuticos.
Art. 16. La Sección Náutica llevará el Archivo
Cartográfico, manteniendo al día el historial de cada
carta. publicada.
Art. 17. Corresponde al jefe de la Sección Náu
tica:
a) Dirigir los trabajos de la Sección.
b) Despachar con él Director todos los asuntos
de la Sección y someter á su firma aquellos cuya
resolución le corresponda.
C) Formular los pedidos de material de su Sec
ción, que hayan de someterse a la Junta Económica.
d) Es el Jefe directo de todo el personal afecto
•
a la Sección y asignará a cada una el cometido más
conveniente para el servicio.
e) Ser Vocal de la Junta Económica del Ins
,
tituto.
Art. 18. El Jefe de1/4 la Sección rendirá anual
mente a la Dirección Memoria de los trabajos efec
tuados en el año anterior y la parte que en la redac
ción de-los Anales Hidrográficos corresponda a la
Sección.
DE LA SECCIÓN HIDROGRÁFICA.
Art. 19. Corresponde a la Sección Hidrográfica:
a) La Dirección y ejecución de los trabajos geo
désicos y geofísicos fundamentales.
1)) Proyectar, dirigir y comprobar los trabajos
que efectúen las Comisiones Hidrográficas.
c) Contribuir al progreso de las Ciencias Geo
désicas y 'Geofísicas en colaboración con otro: Cen
tros nacionales y extranjeros.
d) .Obtención y publicación de datos magnéticos,
meteorológicos y- de predicción de. mareas y corrien
tes para uso de la navegación.
e) Mantener estrecha colaboración con el Ins
tituto y Observatorio de San Fernando y con el
Instituto Español de Oceanografía en los asuntos
que les son afines.
f)- Restitución de fatogramas en los levantamien
tos aerofotográficos. -
Art. 20. Para el mejor desempeño de su come
tido, se divide en las siguientes Subsecciones Geo
desia, Geofísica, Hidrografía.
Art. 21. La Sección Hidrográfica llevará el Ar
chivo Hidrográfico de los trabajos que se efectúen:
Art. 22. Corresponde al Jefe de la .Sección de Hi
drografía
a) Dirigir los trabajos de Sección.
b) Despachar cou el Director todos los- asuntos
de la Sección y someter a su firma aquellos cuya re
solución. le corresponda.
c) Formular .los pedidos de material de su Sec
ción que hayan, de someterse a la Junta Económica.
d) Es el Jefe directo de todo el personal afecto
a la Sección, y asiguará a cada uno el cometido más1
conveniente para el servicio.
e) Ser Vo-cal de la-Junta Económica del Instituto.
Art. 23. El Jefe de la Sección rendirá anualmen
te a la Dirección Memoria de los trabajos ejecutados
y proyectados para el año *siguiente, y la parte que
en la redacción de los Anales Hidrográficos corres
ponda a la. Sección.
DEL SECRETARIO.
Art. 24. •Corresp'onde al Secretario:
a) La distribución a las Secciones de la corres
pondencia y órdenes del Director.
b) Mantener al día .es1 -Archivo y Registro reservado de la Dirección.
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c) Recopilación de datos que suministren las Sec
ciones para la redacción de Anales Hidrográficos y
Memoria anual de trabajos.
•
d) La traducción de Publicaciones extranjeras de
interés, 'con exclusión de Instrucciones Náuticas y
Avisos a los Navegantes.
e) Ser Vocal de la Junta Económica del Insti
tuto.
Art. 25. Afectas a la SecVetaría estarán la Bi
blioteca y la Imprenta del Instituto. El régimen de
funcionamiento de esta últinaa se regulará por las
mismas normas que los demás talleres.
Art. 26. El Secretario del Instituto desempeña
rá, inherentes a su cargo, los de jefe del Detall y
Ayudante Mayor- del Centro.
Art. 27. Para auxiliar al Secretario en sus ft7n
dones de Ayudante Mayor habrá un Suboficial, que
ejercerá las de Conserje.
'
- DE LA ADMINISTRACIÓN.
Art. 28. Será jefe del Servicio Administrativo
un Jefe del Cuerpo de -Tniendencia, á quien. corres
ponderá toda la gestión ecoriómicoadministrativa del
Instituto, como representante de la Hacienda y en.-
cai.=gado de su contabilidad, conforme a las pre5cripl
ciones generales del Ministerio de Marina y parti
culares del Instituto.
Art. 29. Dado el carácter de Establecimiento in
dustrial del Instituto y habida cuenta de su espe
cial Contabilidad, tendrá asignado un Jefe u Oficial
del Cuerpo de Intervención de Marina para que la
intervenga, quien desempeñará al mismo tiempo las
funciones generales interventoras reglamentarias.
Art. 30. Corresponde a la Administración la ena
jenación de las cartas, mapas, libros y publicacio
nes que se editen en el Instituto y se destinen para
su adquisición por los navegantes o buques y de
pendencias de la Armada que produzcan reintegro.
La contabilidad especial de esta Dependencia re
, gistrará el movimiento de las publicaciones a çargo
del Depósito y la cuenta y razón de la venta al pú
blico, tanto en el Depósito Central como en los de
las Provincias Marítimas.
Esta contabilidad será completada por el sistema
comercial de partida- doble para la mejor determi
nación del preció de coste.
Anualmente se formará el balance de inventario,
que, con la conformidad de la Dirección, se elevará
al Estado Mayor de la Armada para su aprobación.
Art. 31. Afecto a la Administración estará el
Depósito Central de, Publicaciones. En él ingresa
rán cuantas por lá - Sección correspondiente se de
claren terminadas y en estado de venta.
Con objeto de que las Cartas náuticas que se fa
ciliten se encuentren por completo al día, con todas
las correcciones y anotaciones que se hayan produ
cido después de su impresión, por la Sección Náu
tica se interesará del Depósito la devolución de
aquellas que deban sufrir modificación, quien- las re
mitirá, con guía duplicada, sirviendo el ejemplar de
recibo de data provisional al Depósito.
Art. 32. Corresponde al Jefe del Servicio Ad
ministrativo :
a) Ejercer las funciones señaladas a los Secre
tarios-Interventores del Ramo y Comisarios de Ar
senales en las elaboraciones o reparaciones de ins
trumentl. -náutico que se efectúen con carga a cré
ditos del Presupuesto, llevando su contabilidad en
términos análogos a lo establecido para aquellos Cen
tros.
b) Redactar las condiciones legales -o de derecho
en los p1143g,Q4s de condiciones de cuantos concursos
se celebren en el Instituto y autorizar loS convenios
que se celebren y que por su cuantía no exijan el
otorgamiento de escritura.
c) Formar parte de las Comisiones de compras de
los efectos que se adquieran.
d) Ser Secretario dw la junta Económica del
Instituto y Asesor administrativo de la Dirección.
Art. 33. Ejercerá las funciones de Habilitado
un Oficial de Intendencia, quien al mismo tiempo
será Auxiliar de la Administración. 7
e
.er
DE LAS COMISIONES HIDROGRÁFICAS.
Art. 34. Se organizarán las Comisiones Hidro
gráficas a bordo de buques especialmente prepara
dos para este fin. Slilnisión es la de ejecutar los
proyectos concretos de .trabajos que les encomiende"
el Director del Ifistituto, y' que principalmente con
sistirán en los geodésicos de segundo orden, y los
topográficos, magnéticos, hidrográficos • y oceano
gráficos necesarios para la obtención y dibujo de
parcelarios y redacción de derroteros.
Art. 35. Estas Comisiones tendrán afectos los
vapores . auxiliares que para sus trabajos se consi
deren necesarios.
Art. 36. Las Comisiones Hidrográficas recibirán
del Instituto las instrucciones generales y particula
res para los trabajos que hayan de efectuar, y se en
tenderá que para todos. los efectos relacionados con
la misión hidrográfica "que desempeñan son un ser-•
vicio más del Instituto. Para todos los efectos juris
diccionales y administrativos las Comisiones Hidro
gráficas dependerán de la Autoridad que se les de
signe.
Art. 37. El jefe de la Comisión Hidrográfica
Mitirá al Director del Instituto. una copia del Parte
de Campaña y Estado mensual de actividades, y le
dará cuenta de cualquier incidencia que afecte direc
ta o indirectamunte a la eficiencia de la misión que
desempeñe.
También dará cuenta de todos los movimientos del
buque hidrógrafo.
Art. 38. El Jefe de la Comisión Hidrográfica ren
dirá al Director del Instituto Memoria anual de los
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trabajos efectuados y le informará sobre el proyecto
de trabajos que hayan de efectuarse en el ario si
guiente.
Art. 39. Las Comisiones Hidrográficas, a ser po
sible, permanecerán toda el ario en la zona de tra
bajos y« tendrán su base en el puerto adecuado que
se fije por el Director, cuyo principal objeto -es co
nocer lo más íntimamente posible la zona de levan
tami•ntos desde el punto de vista náutico y meteoro
lógico, que ha Icle ser de estimable valor en la redac
ción de los derroteros, donde han de reflejarse los
consejos a la navegación, que sólo una convivencia
con el lugar puede hacer destacar.
Art. 40. Los buques hidrógrafas y los vapores
auxiliares sufrirán las carenas necesarias durante los
meses que las condiciones climatológicas hagan in
adecuados éstos para los trabajos de campo y mar.
Art. 41. Los nombramientos de Jefes de las Co
misiones Hidrográficas se efectuarán a propuesta del
señor Director del Instituto entre Jefes del Cuerpo
General de la Escala activa especializados en Hidro
grafía.
Art. 42. Cuando estos nombramientps recaigan en
Jefes del empleo de Capitán de Navío o Capitán de
Fragata, no les será de abono para las condiciones
de mando reglamentarias en su empleo el tiempo que
desempeñen el mando de buque hidrógrafo.
Art. 43. Los nombramientos de Jefes. u Oficiale
.
de dotación en las Comisiones Hidrográficas que no
sean especializados en Hidrografía, se harán a pro
puesta del señor Jefe de la Comisión, elevada por con
ducto del Director del Instituto.
Art. 44 El señor Jefe de la Comisión Hidrográ
fica propondrá, por conducto del Director del Insti
tuto, el cese de cualquier personal con destino en la
Comisión que no reúna condiciones para el desem
peño de su misión.
Art. 4. El señor Jefe de la Comisión distribui
rá el trabajo entre el personal a sus órdenes en la
forma que estime más conveniente para el servicio.
Art. 46. Todo el material hidrográfico que no for
me parte del firme de los buques hidrógrafos estará
a cargo del Instituto, que lo facilitará en concepto de
aumento provisional a las Comisiones Hidrográficas,
según la medida de las necesidades que reclamen los
trabajos que se efectúen.
Art. 47. Los buques hidrógrafos tendrán un ré
gimen de organización intertia análogo al de los de
más buques de la Armada.
Art. 48. Cuando los buques hidrógrafos no ten
gan capacidad suficiente para alojar debidamente to
dos sus servicios, se alquilarán en el puerto base los
locales necesarios para este fin.
Art. 49. Con independencia del Fondo Económi
co del buque, existirá en cada Comisión Hidrográfica un Fondo de Material para hacer frente a los
muy diversos gastos que los levantamientos hidro
gráficos originan. Estos gastos serán autorizados por
la Junta Económica de la Comisión y elevados a la
Superioridad para su intervención por los Organismos
competentes.
Art. 50. La Junta Económica de las Comisiones
Hidrográficas estará integrada por el señor Jefe de
la Comisión, el Segundo Jefe, el Habilitado y el Ofi
cial más antiguo; Ingeniero Hidrógrafo o especiali
zado. en Hidrografía con destino en la misma.
Art. 51. El señor Jefe de la Comisión Hidrográ
fica evitará en cuanto sea posible la instalación de
destacamentos hidrográficos, entendiendo que es su
misión convivir en la zona de levantamientos y tomar
parte activa con el buque en los trabajos que se efec
túen, sirviendo- al mismo tiempo de alojamiento al
personal que los ejecuta.
Art. 52. El- señor Jefe de la Comisión Hidrográ
fica es el único responsable de los trabajos que se
efectúa-ti por la misma, y entenderá que su principal
misión es *obtener un parcelario donde se hayan al
canzado todas las garantías posibles del conacimien
te del relieve submarino ; así como de los informes y
consejos que desde un punto de vista eminentemente
náutico hayan de ser objeto de publicación.
Art. 53. El Director del Instituto podrá disponert.
la colaboración de personal con destino en las Comi
siones Hidrográficas en los trabajos propios del Ins
tituto.
Art. 54. El material hidrográfico del firme de los
buques y el que se facilite por el Instituto estarán
bajo el cuidado de un Oficial especializado que desig
nará el señor jefe de la Comisión.
Art. 55. Cuando sea necesaria la ejecución de un
trabajo hidrográfico particular que no requiera mé
todos ni medios «especiales, podrá designarse por elEstado Mayor, de la Armada un buqtie cualquiera,
al cual se facilitarán por el Instituto los elementos de
personal y material, si fuese necesario, y las instruc
ciones pertinentes a &u ejecución.
DE LOS DEPÓSITOS HIDROGRÁFICOS.
Art. 56. Existirán Depósitos Hidrográficos en los
puertos de Barcelona y Bilbao y otros que por' su im
portancia náutica lo reclamen.
Estos Depósitos tienen una misión de información
y de distribución de Públicaciones al servicio del na
vegante.
Art. 57. Al frente de cada Depósito ettará un
Jefe u Oficial especializado, quien mantendrá con las
navegantes el mayor contacto profesional posible, queha de ser base de la eficacia en la acción que al Ii1S
tituto incumbe sobre la navegación española.Art. 58. Por intermedio de los Depósitos Hidro
gráficos', el Instituto pondrá a disposición de los na
vegantes que no tienen ocasión de relacionarse direc
tamente con él los auxilios técnicos y de material queel Instituto está obligado a prestar a la navegación.
Imiti Art. 59. Los Depósitos Hidrográficos estarán
afectos a la Sección Náutica, -pero dependerán di
.
rectamente de la Administración para todo cuanto
'se relacione con el depósito y venta de Publicacio
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nes. Por razón de su emplazamiento, los jefes u
Oficiales encargados de los Depósitos estarán subor
dinados a los Comandantes Alilitares de' Maina de
las Provincias donde radiquen.
'Art. 6o. Los nombramientos de Jefes u Oficia
les "Inicargados de los Depósitos Hidrográficos serán
propuestos por el Director del Instituto, siendo pre
feridos los que hayan demostrado aptitud especial
para merecer el título de Compensador de agujas
magnéticas.
Art. 61. Los Depósitos Hidrográficos recibirán
de la Administración las Cartas y Publicaciones, que
mantendrán -al día y que tendrán eñ calidad de de
pósito hasta •su venta.
Para la función administrativa de los Depósitos,
se les considerarán afectos los Habilitados de las
Provincias Marítimas donde radiquen,,, quienes ren
dirán directamente a la Administración cuentas de
efectos de Depósito.
Eri'Madrid- v. en los puertos españoles donde no
existan Depósitos Hidrográficos se designará un
Agente de ventas.
Los nombramientos de Agentes de ventas se ha
rán por:el Director del Instituto entre personas de
reconocida solvencia, y en la posible, relacionadas
con la navegación,. pudiendo recaer en .-un Jefe u
Oficial de la Armada.
Los Agentes de ventas rendirán trimestralmente
a la Administración icuenta de su- gestión de ventas
de Publicaciones.
DE LA ESCUELA DE HIDROGRAFÍA.
Art. 62. La Escuela de Hidrografía para Ofi
ciales radicará en el Instituto Hidrográfico. En ella
recibirán enseñanzalos Jefes -y Oficiales del Cuerpo
General que hayan de efectuar el curso de especia
lización, los especialistas efectúen el curso« su
perior para obtener et_título de Ingeniero Hidrógra
fo, los Oficiales de la: Reserva Naval que se espe
cialicen y los_ Aspirantes a Cartógrafos. ,
Art. 63. Será Director de la Escuela el del Ins
tituto y desempeñarán funciones permanentes de
Profesorado todos los Ingenieros Hidrógrafos des
tinádt en el InStituto. -El más antiguo de los Pr-o
fesores desempeñará las funciones de jefe de Es
tudios. _ .
Art. 64. Podrá ,designarse eventualmente' Profe
sor de la Escuela- a' los' Jefes u Oficiales especializa
:¿los y a los Cartógrafos cuando a juicio del Director
se considere necesario.
Art..65. La Escuela de 'Hidrografía para 'espe
-:cialitación de Marinería radicará en la Comisión Hi
's-z:Trográfica que se designe. Será Director de la mis
ma el Jefe de la Comisión, quien propondrá, por
Itonducto- del Director del Instituto, el pérsonal que
haya de desempeñar las funciones de Jefes de Es
tudio y Profeso-rado.
Art. 66. El Director del Instituto será Inspec
tor de la Escuela para especialización de Marinería.
Art. 67. Los jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que hayan' de .adquirir la espe
cialidad de Hidrografía efectuará-len el Instituto
HidrocYbráfico.. un Curso de un ano dé duración, en el
que cursarán las siguientes materias :-Ampliación sde
Matemáticas; Geódesia, Hidrografía y Magnetismo
terrestre.
-
Art. 68. Los Jefes: y Oficiales especialistas en
Hidrográfía que hayan de 'efectuar el -curso supe
rior para adquirir...el título de Ingeniero Hidróg,Tafo
efectuarán en el Instituto Hidrográfico un curso de
:dos años • de duración y en el que cursarán las ~si
guientes materias : Curso superior de Matemáticas,
Geodesia superidr, Física, Mecánica y Alemán.
Art. 69. La especialización en.Hidrografía de los
Oficiales de la Reserva Naval se efectuará, previa
selección, por concurso-oposición -ante un Tribunal
que propondrá el Estado Mayor de la Armada.
Podrán tornar parte en él los Oficiales de la Re
serva Naval que no excedan de treinta.y cinco añós
de ,edad el día sefialado para presentaciem -de ins
tancias, y siempre que se comprometan ano pres
tar 'servicio más que en 'el Instituto Hidrográfico o
en las Comisiones Hidrográficas.
Los i exámenes versarán sobre c.stltura general y
ejercicio prácticos de Algebra, Trigonometría y As
tronomía Náutica; con«la extensión que ,determinen
los iirogramas vigentes para las Es_c.nelas Oficialel
de Náutica. Se considerará nota favorable la tra
ducción de idiomas, acreditada mediante examen so
licitado por el «interesado.
El curso de especialización se efectuará en la Es
.._ cuela de Hidrografía y tendrá un áño - de duración,
en el que cursarán: Topografía e Bidrografia..• Los
-:que resulten aptos serán nombrados especialistas de
Hidrografía.
Art. ¡o. Los programas por los que han de re
girse cada curso serán motivo de disposición espe
- cial, así como la fijación del período de prácticas y
'lugar donde deban efectuarse en cada caso.
Art. 71. Al final de los diversos cursos, los Alum__
nos- efectuarán un examen escrito 'donde desarrolla
rán uno o varios temas fijados por el Tribunal, com
puesta por el Director y todos losProfesores.
«Art. 72. El resultado de este examen no tendrá
más. calificación qüe las de 'apto" y "no apto". El
Alumno que haya obtenido la calificación "no ap
tb" podrá agregarse por una sola vez al cursa- si
guiente, a instancias.del interesado y con el informe
favorable del Director.
Ah; 73. Él Director po-drá proponer en cualquier
momento la separación del cursode cualquier Alum
no que carezca de las condiciones- físicas o intelec
tuales para el desempeño de su cometido. En cualquier
caso ha 'de acompañarse a la propuesta acta de la
junta de Profesores, y de Reconocimiento MédiCo si
se trata de falta de--aptitud física.
Art. 84. Li5s Ingenieros Hidrógrafos disfrutarán
en todos sus empleos un premio de especialidad, cuya
cuantía será del 40 por lo° de su sueldo.
Art. 85. Los Jefes y Oficiales Ingenieros Hidró
gra.fos que a juicio del Director hayan perdido las
facultades necesarias para el. desempeño de sus fun
ciones, serán propuestos para cesar en el Tnstituto
Hidrográfico, pasando a la Escala Complementaria
.del Cuerpo ;General de la Armada, si estuviesen en la
Escala Activa.
Art. 86. LOS Jefes .y Oficiales Ingenieros Hidró
grafos gozarán de todos los beneficios y podrán ob
tener las mismas situaciones que los del mismo gra
do, con número en el escalafón.
Art. 87. El -número de Ingenieros Hidrógrafos
.será regulado por el Director según las necesidades
del servicio, elevando al Estado Mayor de la Arma
da propuesta •razonada para alterar aquél, que ini
cialmente se fija en seis Jefes y dos Oficiales, sin
especificación de _empleo.
Art. 88. El compromiso a que se refiere el ar
tículo 82 se hará constar por los interesados en la
instancia en que soliciten efectuar el curso superior
para obtener el título -de Ingeniero Hidrógrafo.
DE LOS JEFES Y OFICIALES DEL CUERPO GENERAL
ESPECIALISTA.
Art. 89. Los Jefes y Oficiales del Cuerpo Gene
ral qup 1-iaan .obtenido la especialidad de Hidrogra
fía, estarán obligados a cubrir las vacantes de su
.clase que existan en el Instituto o en las Comisiones
Hidrográficas, siendo preferidos aquellos que ten
-gan cumplidas las condiciones de em5arco reglamen
tarias para el ascenso en buques de armamento mi
litar.
Art. go. _ _A falta de Jefes u Oficiales especialis
tas, podrá destinarse al Instituto o a las Comisiones
Hidrográficas a jefes Oficiales del.Ctierpo Gene
ral no especializados. 'Estos nombramientos se harán
,a .Propuesta del Director o Jefe de la Comisión, se
gún corresponda.
Art. 9T. El Director o el Jefe de -la Comisión
propondrá el cese del Jefe u-Oficial que a su juicio
carezca de las cualidades necesarias. para, desempeñar
la misión que Je corresponda.
•
DEL PERSONAL DE LA RESERVA NAVALESPECIALIZADO
EN HIbROGRAFíA. •
Art. 92. Los Oficiales de la Reserva Naval po
drán obten-er la. especialidad de Hidrografía siempre
que efectúen un curso ,de especialización y se com
prometan a no prestar servicio más que en el Ins
tituto y en las Comisiones Hidrográficas.
Art. 93.: Lo-s Jefes y Oficiales de la Reserva Na
val especializados en Hidrografía disfrutarán, mien
tras desempeñen destino de la especialidad, un pre
mio cuya cuantía será del 20 por mo de su sueldo.
Art. 94. • Los Jefes u (nipiales -deja Reserva Na
•
•
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Art. 74. El Alumno que por cualquier causa haya
dejado de asistir al 25 por loo de las clases teóricas
o al 50 por Ioo de las prácticas, no podrá tomar par
te en los exámenes de fin de curso, pero podrá, agre
garse al curso ;siguiente con informe favorable .del
Director.
Art. 75. Durante el desarrollo del curso teórico
y fuera -de las horas de clase, los Alumnos tornarán
parte en los trab-ajos que •efectúen las distintas Sec
ciones.
Art. 76. Corno órgano consultivo de la Dirección
existirá la Junta de Profesores, de la giie fórmarán
parte todos los 'que tengan nombramiento de tales.
Esta Junta será convocada por el Director cuando las
circunstancias lo requieran, y en todo caso, al final
de cada curso. El Director podrá someter a informé
de la ;Junta el estudio .de libros u ¿tras publicaciónes
de_ interés • general para la Marina, o particular del
Instituto, nombrando Ponencias que lleven a cabo él
estudio de los distintos _asuntos.
Art. 77. Los acuerdos de la Junta se harán cons
tar en Acta, la que acompañará a la propuesta que el
Director eleve a.la Superioridad sobrelos asuntos que
hayan sido objeto de estudio. .
*
Art. 78. Al final de cada—curso, el. Director .ele
vará Superioridad Memoria sobre el desarrollo
yi resultados obtenidos en aquél.
- Art. 79. Los Ingenieros Hidrógrafos en todo caso,
-y además el personal que eventualmente desempeñe
-función de Profesorado, percibirán la gratificación re
glámentaria correspondiente a tal función.
Art. 80. La Escuela de Hidrografía dispondrá:
para sus atenciones propias-de una.consignación anual
de Fondo Económico, que se ingresará en los Fondos
Generales con la debida separación-, -y -será adminis
trada por la Junta Económica.
/».
DE LOS INGENIEROS HIDRÓGRAFOS.
Art. 81. Los Ingenieros Hidr6grafos constituyen
el personal científico del Instituto, y a su competen
cia y experiencia se.confía la Dirección y Control del_
mismo.
Art. 82. 'El título de Ingeniero Hidrógrafo se
otorgará a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada especializados en Hidrografia que, pre
via selección, efectúen un curso superior y se com
prometan a quedar destinados en el Instituto Hidro
gráfico con carácter' permanente. Este personal con
tinuará en la Escala de la que forme parte, pero sin
ocupar número, y ascenderá hasta el empleo de Ca
pitán de Navío simultáneamente y cuando correspon
da por- su antigüedad al que le siga con número en
el escaláfón.
Art. 83. Podrá concederse el ascenso a Contral
mirante a los Capitanes de Navío, Ingenieros Hid.ró
grafos de la escala activa, que la Superioridad estime
con méritos especiales para esta distinción, sin que
en este grado puedan desempeñar destinos que no,
sean de su especialidad.
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val especializados en Hidrografía que a juicio del
Director del Instituto carezcan de las cualidades ne
cesarias para. el desempeño de sus funciones, serán
propuestos para cesar en este Servicio.
Art. 95. .E1 compromiso a que se refiere el ar
tículo 92 se ,hará constar por los interesados en la
instancia en que soliciten efectuar el curso de espe
cialización.
Art. 96. Los Jefes u Oficiales de la Reserva Na
val especializados' en Hidrografía que hayan cum
plido cincuenta arios de edad, no podrán prestar ser
vicio en las Comisiones Hidrográficas, quedando ex
clusivamente para prestar servicio en el Instituto Hi
drográfico.
DE LOS CARTÓGRAFOS.
Art. 97. El personal de Cartógrafos de la Ar
mada no formará Cuerpo ; prestará ordinariamente
sus servicios en el Instiluto y en las Comisiones Hi
drográficas.
Este personal se agrúpará en las siguientes cate
gorías:
Cartógrafo Jefe de primeraw4clase.
Idem íd. de segunda ícI.
Idem de primera íd.
Idem de segunda íd.
Idem de tercera íd.
Art. 98. El más caracterizado o antiguo de los
Cartógrafos tendrá a su cargo el Archivo Cartográ
fico, la distribución e inspección del trabajo de los
demás y despachará con el Jefe de la Subsección de
Cartografía los asuntos que éste le ordene.
Percibirá una gratificación especial en, la cuantía
de 3.000 pesetas anuales.
Art. 99. Las obligaeiones principales de los Car
tógrafos serán :
a) Construir y dibujar las Cartas, planos, mapas
y vistas que publique el Instituto.
b) Dirigir, censurar y corregir en sus trabajos a
los 'Grabadores, Estampadores, Fotógrafos y demás
auxiliares que intervienen- en las Publicaciones Car
tográficas.
c) Colaborar en los demás trabajos y publicacio
nes del Instituto y ejecutar cualquiera otro de su com
petencia que ordene el Director.
d) Ordenar y conservar el Archivo Car-tográfico
de Cartas originales y de los documentos a ellas re
ferentes.
e) Cuando presten servicios en las Comisiones
Hidrográficas, además de su función propia, coad
yuvar en los levantamientos con el personal de la
misma.
Art. Too. 1.° Se les expedirán sus nombramien
tos en la misma forma que a los Cuerpos Patentados
de la Armada.
2.° ,Nó vestirán uniíorme, pero tendrán las con
sideraciones correspondientes a los Oficiales de la
Armada cuyos sueldos igualen o alcancen.
3." Tendrán derecho a usar la Cartera Militar
de Identidad.
4.° En las Comisiones, viajes y destinos que des
empeñen/ disfrutarán, además de su sueldo, iguales
emolumentos que los Oficiales cuyos sueldos alcancen.
5.0 Cuando formen párte del Tribunal de Exáme
nes de oposición 'para el ingreso en la Arrpacla del
personal de ,su clase percibirán la misma gratificación
que los Vocales de los Tribunales de oposición para
ingreso en los Cuerpos Patentados.
6.0 Podrán obtener el pase. a las situaciones de
supernumerarios y reemplazo y disfrutar. licencias
temporales por causa de enfermedad o para asuntos
particulares, con arreglo a los Reglamentas y dispo
siciones vigentes Para los Oficiales de la Armada.
7.0 Podrán ser 1ec9mpensados con 'arreglo a las
disposiciones vigentes para Oficiales de laArmada.
8.0 Disfrutarán los derechos pasivos y legarán a
sus viudas y huér-fanos las pensiones que las disposi
ciones legales confieran, .tendiendo a las fechas. de
ingreso en el servicio y las demás circunstanciasue
sean pertinentes.
9.0 Gozarán del fuero -de Marina y, por lo tanto,
estarán sujetos a su jurisdicción en todos los ór
denes. -
Art. mi. Con arréglo a sus respectivas categorías
y a su antigüedad en ellas deberán conducirse los
Cartógrafa-§' en sus relaciones recíprocas, estando
obligados los inferiores a obedecer las órdenes de sus
\ superiores en lo relativo al servicio, y éstos, a tratar
a sus inferiores con la atención debida. •
Art. Ioz. Para que .en todoS tiempo puedan ha
cerse constar las ocurrencias relativas a cada Cartó
grafo se llevará por el -Instituto el historial corres
pondiente a cada uno, en la forma prevenida para el
personal de la Armada.
Art. IoA. 1.° Las faltas que puedan cometer en
el ejercicio de s'u:profesión se.corregirán con repren
sión verbal, reprensión escrita, nota en el historial de
servicios, postergación en el ascenso, de uno a cua
tro arios, y separación del servicio.
2.° Se considerarán como faltas leves y se corre-.
girán con los dos primeros castigos : la negligencia
en el ejercicio de su profesión, las faltas de vigilancia
técnica sobre sus inferiores y,sobre los Grabadores,
Estampadores, Fotógrafos, etc.; el retar&I, morosi
dad o deficiencia en la ejecución de los trabajos. •
3.0 Se considerarán como faltas graves y se co
rregirán con alguno de los tres últimos castigos: la
reincidencia en las faltas reves, la alegación de en
fermedad para no prestar servicio citando, por las cir
cunstancias de aquélla, no constituyera delito y toda
inexactitud en el trabajo propio o en la corrección del
de los demás, siempre que de la infprmación que se
practique resulte que aquélla es de trascendencia y
que el hecho no llega a constituir delito.
4.° Las faltas leyes se corregirán por el Jefe de
la Sección o Jefe de Comisión Hidrográfica.
'
- 5.0 Para calificación y corrección de las faltas
graves se instruirá expediente, donde, forzosamente,
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ha de oírse al residenciado. Conocerá de aquél una
junta de Disciplina, compuesta por el- Director del
Instituto, corno Presidente, y corno Vocales, el Jefe
de la Sección o jefe de la Comisión Hidrográfica, y
el Cartógrafo más antiguo o en defecto de este úl
timo, el Jefe de Subsección de Cartografía/. El acuer
do de la Junta de Disciplina. después de oír al inte
r'esado y levantar acta de la sesión, se cumplimentará,
a menos que éste implique postergación o separación
del servicio, en cuyo caso se elevará la propuesta co
rrespondiente' al Ministerio de Marina, acompañada
de copia del acta autorizada.
Art. 104. • Lo dispuesto en el artículo anterior no
se opone a la 'corrección de fáltas no profesionales,
que puedan- ser sancionadas gubernativamente, con
arreglo a lo preceptuado en el Tratado II, Título XV,
del\Código de Justicia Militar.
Art. 105. Cuando existiese una plaza vacante de
Cartógrafo se anunciallá su provisión en pública opo
sición, verificándose su ingreso por la clase de Aspi
rante a Cartógrafo.
Los que soliciten deberán reunir las condiciones si
guientes : ser español; haber cumplido dieciocho arios,
y no treinta, de edad al fin del año en que se anun
cien las oposiciones; no haber sufrido condena; no
estar procesado ; no.haber sido expulsado de ninga
Establecimierito oficial de enseñanza; gozar de buena
salud, sin defecto físico alguno; aprobar las asigna-,
turas siguientes: Gramática española (ejercicio prác
tico); Geografía general y marítima; Francés (leer
y traducir); Dibujo lineal, -topográfico, de paisaje y
rottjlación; Aritmética, con la teoría y práctica' de los
logaritmos ; Aígebra, hasta ecuaciones de segundo
pyado inclusive;, Geometría (plana y del espacio);
Trigonometría (rectilínea y esférica); Topografía,
con las proyecciones octogonales y su aplicación al le
vantamiento de plano.
Los ejercicios serán prácticos y escritos, en todo lo
posible.
'El reconocimiento- físico se verificará por la Junta
de Médicos de la Armada, con arreglo al cuadro de
exenciones físicas vigente para el ingreso en la Escuel
la Naval Militar.
El Tribunal 'examinador será' presidido por el Di
rector del Instituto, actuando como Vocales dos je
fes del Cuerpo Generaly dos Cartógrafos.
-,,Se considerará nota de mérito el haber 'aprobado
oficialmente las asignatura del Bachillerato, o poseer
algún título oficial de enseñanza especial o superior.
Los Suboficiales Hidrógrafos podrán tomar parte
en las oposiciones, sin limitación de edad, pero su
jetándose en todo lo demás a la regla general.
Art. 106. Los aprobados 'que obtengan plaza'se
rán nombrados Aspirantes a Cartógrafos, expidién
doseles sus nombramientos por el Ministro de Mari
na, siendo destinados al Instituto Hidrográfico en ca
lidad de Alumnos, donde completarán su instrucción
to5ricopráctica, en curso de dos arios de duración,
en el que cursarán las siguiente materias : Cosmogra
fía, Navegación, Topografía e Hidrografía; Idioma
inglés (trdut:ción de Cartas náuticas y avisos a los
navegante), construcción de Cartas y planos y pro
cedimiento S (le reproducción fotomecánica. Los que
al fin.de este curso sean declarados "aptos" serán
nombrados Cartógrafos de tercera. Los que no aprue
ben puedenr repetir el examen al cabo de un ario, y
si fuesen (lie -.nuevo reprobados, serán despedidos, per
diendo todos los derechos que pudiesen haber adqui
rido como talles Aspirantes.
Art. 107. El Director del Instituto podrá propo
ner la separación del servicio del Aspirante Cartó
grafo que -no observe buena conducta o no demues
tre aptitudi para este Servicio.
Art. ro8. Los Aspirantes a Cartógrafo gozarán
de las mismas consideraciones que los Oficiales Alum
nos, disfruta rán el sueldo anual de 5.000 pesetas,
las gratifica< iones, indemnizaciones y las dietas por
trabajos de -campo en la misma cuantía que las per
ciban los Oficiales de su grado.
Art.- iog.. Los Cartógrafos de tercera clase- as
cenderán a la de segunda a los ocho arios en la clase
de tercera, tsiempre que aprueben, mediante examen,
un ejercicio de traduCción del idioma alemán, apli
cado a las Cartas Náuticas, y no tengan en su his
torial nota.: de demérito.
LOS Cartógrafos-de segunda y primera clase y los
Cartógrafos Jefes de segunda clase ascenderán a las
categorías inmediatas a los diez Años en su clase sin
nota de cli.-nnérito.












Jefe '.de segunda clase.











Estos stieldos bases sufrirán las mismas modifica
ciones que sus correspondiehtes de los Cuerpos Pa
tentados.
Art. II 1. Cuando fuesen destinados a la Comi
sión Hidrográfica percibirán las dietas por trabajosde campo eit- la misma cuantía que los Oficiales cu
yos sueldos igualen o alcancen.
Art. 112. Serán retirados del servicio a los se
senta v cuatro arios de edad, o antes si í)erdiesen las
facultades físicas necesarias para un trabajo tan deficado y exacto como es la construcción de Cartas
Náuticas, o sufriesen una notable disminución de di
chas facultades.
DE LOS GRABADORES.
Art. 113. El personal de Grabadores de la Ar
mada no formará Cuerpo; prestará exclusivamente
sus !servicios en el Instituto Hidrográfico, •y constará
de cuatro categorías, con las denominaciones si-.
guientes :
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Grabador de primera clase.
Idem de segunda íd.
Idem de tercera íd.
Ayudante Grabador.
•
Art. 114. La obligación de todos los Grabadores
consiste en grabar por el procedimiento de la talla
dulce, en plancha de cobre, las Cartas que hayan de
públicarse, poniendo especialísimo cuidado en la co
pia- exacta y fiel del original que se les entregue para
reproducir en la plancha, y atendiendo para str tra
bajo cuantas indicaciones les haga el Jefe de la Sub
sección y el Cartógrafo Inspector. -•
Art. 115. Cada Grabador estará adscrito a una
dé estas dos especialidades: "Grabador de Topogra
fía" y "Grabador de ktra". Los primeros estarán
encargados de todo el- trabajo .de grabado, excepto
la rotulación y las sondas, que corresponderá a los
segundos. Para el grabado .de ruleteado a máquina
habrá otro Grabador auxiliar.
Art. 116. El más caracterizado o antiguo de los
Grabadores de Topografía actuará de Jefe del Ta
ller; tendrá a !su cargo el material v herramientas
de propiedad oficial y de uso común para todos los
Grabadores recibirá y comunicará' a sus compañe
ros las' órdenes de carácter 'general del Jefe de la
Subsección; ,será el encargado 'de hacer los pedidos
del material, y tasará', en unión del Cartógrafo Ins
pector, los trabajos de los deiníts Grabadores. Per
cibirá por su cargo la "gratificación especial de.-.5.",.5oo
pesetas anuales, y-está obligado a desempeñar el Pro
fesorado"- de los Alumnos de Grábadores, en su es
pecialidad de Topografía, si los hubiera.
•»Art.líi7. Con arreglo a sus respectivas catego
rías y ¡al-311u -antigüedad en ellas -deberán conducirse
los Grabadóres en sus relaciones recíprocas, estando
obligados los inferiores a obedecer las órdenes de 'sus
uperlóres -en lo relativo 'al' servicio, y éstos a tratar
a sus inferiores con la atención debida.
Art. 118. Los Grabadores llevarán un libro en el
que anotarán detalladamente cuantos trabajos reali
cen, en el` Cuál estampará periódicamente el visto'bue
no el jefe dl la -Subsección.
Art. 119. Los Grabadores no tendrán derecho al,
uso de 'uniforme, -pero gozarán del fuero de Marina,
y quedarán, por tanto, !sometidos a su jurisdicción.;
e individuálmente tendrán las consideraciones y Vén
•- tajas de los Oficiales de la- Armada cuyos sueldos
igualen p alcancen.
Art. 1207 Para que ien todo tiempo pueda hacer__
se constar las ocurrencias relativas a cada Grabador,
se llevará el historial' correspondiente a cada uno en
la forma prevenida para el,personal de la Armada.
Art. 121. Las faltas que puedan cometer en el
eljercído de su profesión se corregirán con repreni
sión- vesrbal, reprensión escrita, nota en el histórial
de 'servicios, retardo de uno a cuatro años ,en el as
censo y ;separación del servicio.
Se considerarán como faltas leves, y se corregirán
con los dos primeros castigos, la negligencia en el
ejercicio de su profesión y ,el retardo, morosidad o
deficiencia- en la ejecución de lbs 'trabajos..
-
Se considerarán como ,faltas graves, y se corregi
rán con alguno de los tres últimos Castigos, la rein
cidencia en las faltas leves, la alegación de enferme
dad para no prestar servicio, cuando las circunstan
cias de aquélla no ,constituya delito,' y toda inexacti
tud en el trabajo, siempre que de la información ..que
se practique resulté que aquélla es .de trascendencia
y que el hecho no llega a constituir delito.
Las faltas leves se corregirán por el Jefe de la
Sección...
Para la cálificación y corrección de las faltas gra
ves Se' .instruirá expediente, donde forzosamente ha
de oírse al residenciado.
Conócerá de aquél una Junta de Disciplina, com
puesta- por el -Director del Instituto, como Presi
dente ; iel Jefe de la Sección _Náutica, ,e1 Jefe de la
Subsección 'de Cartografía, un Cartógrafo y un -Gra
bador, como Vocales.
El aciierdó de _la Junta, después de oír al intere
sado- y levantar acta de la sesión, se cumplimentará,
a menos que .éste postergaciót o ,separación
del- servicio, en cuyo caso !se elevará la propuesta
cotrespondrente-al Ministerio de Marina acompañada
de copia del acta -atítorizada.
Art. 122. Lo.-..tlispuesto eh • el artículo anterior
no se .:Opone -a la.'icórredción de faltas'noprofqsiona
les que puedan Ser ,sancionadas gubernativamente,
con arreglo a. lo-preceptuado en el Tratado II, Ti
tulo XV, -del 'Código de justicta 'Militar.




Grabador de tercera clase...
Idem de segunda íd. ,...
- Idem de primera íd. •••
• • •









-Estos -sueldos sufrirán las mismas' alteraciones que
sus correspondientes en los Cuerpos Patentados de
la Arriada.
Art. 124. Los Ayudantes Grabadores 'ascenderán
lab'f_Grabadóres .de tercera clase a los cinéo -años de
`.Servicio como tales sin nota de demérito. Los de
tercera y segunda ascenderán a la clase inmediata
a lol-diez:años en 5u,r1a.ise sin nota de demérito.
Art.• t25. Además. de -los sueldos que Iseriala el
artículo 1'23, pércibirán:
a) El Grabador de Topografía. Jefe del Taller y
'Tasador, una gratificación de 2.500 pesetas anuales.
_
b)' -El Grabador de letra encargado de la ense
fiania de ,esta especialidad, cuando haya alumnos,
Una 'gratificación de 2.500 pesetas anuales, mientans
dure 11--énléfianza.
c) Todos 16s' Grabadotes,la''tercera parte del va
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lor de los trabajos que realicen, tasados con arreglo
a los artículos 129 y 130..
Art. 126. Serán retirados del servicio a los sesen
ta y seis años ide edad o antes si experimentasen no
bble disminución .en las facultades físiCas necesarias
para-un trabajo tan delicado y exacto como es el gra
bado•de. las cartas náuticas.
-
Art. 127. No obstante lo anteriormente dispues
to, cuando, un Grabador esté próximo a cumplir los
sesenta Y, seis años de edad podrá solicitar prórroga
de permanenCia en activo por dos años más, ei las
condicione de salud e ido-ne.idad del solicitante y las
conveniencias del servicio lo aconsejan; la solicitud,
acompañada del certificado de reconocimiento mé
dico del Grábador solicitante, e informe del Director
.del Instituto, se -cursará al Ministerio de Marina
para la résolución . que corresponda.
Art. 128. Dispríesto por el Jefe de la Subsección
el orden en -que han de ejecutarse los trabajos por
los Grabadores y la distribución de aquéllos entre
éstos, el Cartógrafo Inspector entregará los origi
nales y dará al Grabador las explicaciones-necesa
rias para el, trabajo' que se le encarga.
Cuando el .Grabador considere terminado- el tra
bajo lo manifestará al Cartógrafo Inspector, -el cual
ordenará al Estampador tirar una o dos pruebas.
Examinadas éstas, y cuidadosamente cotejadas con
'el .ioriginal, le serán presentadas al. Grabador para
eft. haga las correcciones Y adiciones a que hubiera
lugar, y Cuando dé
°
por terminadas- éstas se tirarán
segundas pruebas, las cuales-, si son aprobadas por el
Jefe de la Subsección, se considerarán pruebas finales.
Si durante el curso del trabajo el Grabador desea
ra que se tirase alguna prueba para ver lamarcha de
aquél; lo manifestará al Cartógrafo Inspector ys' éste
.aisu jefe, el cual podrá autorizar la tirada o-mandar
tirar. las que éste estime conveniente.
Art. 129. Las pruebas finales de todos los tra
bajos serán examinadas por-el Cartógrafo Inspector
y por el Grabador Jefe del taller, los cuales, teniendo
en cuenta la calidad y cantidad•de • trabajo, el precio
de otros análogos ,en la- industria _particular y com
parando el que se examina con otros antes valora
dos, asignarán un "isalor al grabado. Con el informe
oue, por separado; 'y con Su. firma, den al Jefe de la
'Subsección el- Cartógrafo Inspector y el Grabador
Jefe del tall1r.; aquél fijará el valor del grabado.
La tercera parte de este valor será abonada al
Grabador ejecutor del misnio con cargo al fondo
de material.
• Art. 130. Corno el factor cantidad en el grabado
de letras .es ,de fácil ,determinación,--pues lista con
tar la que de cada tipo contiene la -plancha-, para la
valoración de los trabajos de esta clase se utilizará
la siguiente tarifa:
Para los Grabadores con menos de cinc.° años de
'servicio conio tales,' 250 pesetas ,e1 millar de pala
bras de letra itálica.
Para los Grabadores con-menos de veinte arios
y más de cinco como tales, 300 pesetas el millar de
palabras de letra itálica.
Para los Grabadores con Más de veinte -alios de
servicio como tales, 350 pesetas el millar de palabras
de letra itálica.
Para reducir todos 1os'4demás ;tipos de letraa la
letra itálica, :se usará la siguiente tabla:
-
Una•palahra de rornanilla equivale a seis de itálica.
Una palabra de inglesa equivale -a diez. de itálica.
Una palabra de capital equivale a doce de itálica.
Una letra capital grande` equivale a -diez palabras
de itálica.
Tres punzones de sonda equivalen a una palabra
de itálica.
Una bigotera equivale a seis palabras de itáli-ca.
Expresado así todo-. el trabajo del Grabador de
letra en millares de palabra de letra itálica, y multi
plicado por la corriente tarifa, según la categoría
del Grabador, dará.el valor del grabado dé letra por
su cantidad. Al redactar el 'Cartógrafo Inspector la
correspondiente -papeleta de tasación podrá aplicar
un nueva coeficiente, por .calidad'de trabajo, coefi
ciente que en ningún caso será mayor del treinta por
ciento del valor antes hallado. La tercera parte del
valor fi-nal, así obtenido, será la que perciba el eje
cutor ,del -grabado.
DE LOS ASPIRANTES A GRABADORES.
Art. 131, Un año
. antes de ocurrir una vacante
prevista de Grabador o cuando -ocurra en otro caso,
se anunciará en pública oposición.
Los que soliciten tomar palie en 'ella deberán
reunir las condiciones siguientes: sér -español y-ha
ber cumplido dieciocho años v no treinta de
• edad
antes de terminar el año de la conVocatoria; no es
tar procesada ni haber cumplido condena; no estar
inhabilitado para ejercer cargos públicos ;1gozar 'de
buena salud y constitución' física, sin defectos que
pueda entorpecer el ejercicio del grabado, especial
mente en el sentido -de la vista, lo--que se comproba
rá mediante el oportuno- reconocimiento facultativo
efectuado por una Junta de Médicos 'de la'Arnaada.
Los •opositores que reúnan las coraiciones antes
citada serán' examinados por un Triubnal fórmado
por el Jefe de la Sección Náutica, corno Presidente:
el Tefe dela Subsección de Cartografía, un Cartó
grafo- y dos Grabadores. como Vocales.
Las oposiciones versarán sobre Gramática Caste
llana, nociones de Geografía, elemento-s- de Aritmé
tica y Geometría. breves nociones de Física y Ouí
mica, dibujo lineal, topo-gráfico y de paisaje y ejer
ccios de grabado cartográfico, tal como se hace para
las- Publicaciones Hidrográficas.
Cuando la vacante que se'hava
• de proveer sea de
Grabador de letra, los ejercicios de dibujo y grabado
se concretarán a 'esta especialidad.
'Art. 132. En la convocatoria. que se publicará
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por lo menos tres meses antes de la fecha en que
hayan de comenzar los ejercicios, se especificará laforma en que se han de celebrar éstos, que serán
eminentemente prácticos, exponiéndose al público los
trabajos realizados por los opositores con la califica
ción- obtenida.
Art. 133. Las solicitudes, acompañadas de los do
cumentos acreditativos de las ondiciones exigidas,
excepto de las fisiológicas, que serán apreciadas por
reconocimiento médico inmediatamente antes de las
Oposiciones, se dirigirán al Director del Instituto.
Art. 134. Los solicitantas podrán acompañar la
documentación exigida con certificados, pruebas o
muestras de dibujos y grabados realizados por ellos
relacionados con la materia. de las oposiciones, los
cuales les serán devueltos una vez dictado el fallo
por el Tribunal.
Art. 135. --Al aprobado se le nombrará Aspirante
s
de Grabador de la especialidad en que haya ingre
sado. Al cabo de un año en esta categoría, y si por
los trabajos que haya realizado, a juicio de una
Junta formada por el jefe de la Sección. como Pre
sidente, y el Jefe de la Subsección de Cartografía,
el Cartógrafo Inspector y dos Grabadores, como
Vocales, puede desempeñar el cargo con idoneidad,
se le nombrará Ayudante Grabador del Instituto Hi
drográfico.
Será baja en el servicio el Aspirante de Grabador
que no observe buena conducta o no demuestre ap
titud para la profesión.
Art. 136. El Aspirante de Grabador tendrá con
sideración de Sargento y percibirá un sueldo de
4.500 pesetas anuales, más la tasación de los traba
jos- publicables 'que realice, en la misma forma que
los otros Grabadores.
Art. 137: Si al convocar oposiciones para cubrir,
plazas de Aspirantes de Grabador de topografía o
letra quedaran desiertas, se propondrá al Ministerio
de Marina el procedimiento de ingreso por la-Es
cuela, promoviéndose al efecto la apertura de la mis
ma anunciando convocatoria para cubrir
,
plazas de
'alumnos, las cuales no podrán ser nunca más de tres
para alumnos de topografía ni "más de dos para
alumnos de letra. ik
Art. 138. La convocatoria para las plazas de
alumnos de grabado se publicará con tres meses por
lo menos de anticipación. Las-solicitudes se dirigirán
al Director del Instituto, e irán acompañadas de los
documentos acreditativos de que _el solicitante es es
pañol, menor de veinticinco años y mayor t,de dieci
séis y de buena conducta.
Art. 139. Los admitidos a examen serán recono-:
cidos por una Junta de Médicos de la Armada para
comprobar que reúnen las condiciones de aptitud es
pecificadas en el artículo 131.
Art. 340. Los exámenes, cuyo programa se deta
llará en la respectiva convocatoria, versarán sobre
Gramática Castellana ; nociones de Geografía; ele
mentos de Aritmética y Geometría; breves nociones
•
de Física y Química, y Dibujo lineal, topográfico yde paisaje.
Para los de la especialidad de letra, los ejercicios
de Dibujo serán sólo el de lineal • y el de dibujo de
letra directa e invert0a de los tipos empleados en
las cartas hidrográficas.
Art. 141. Los solicitantes podrán acompañar su
documentación con certificados de 'estudios o traba
jos hechos en relación con la materia de la oposición
y con dibujos de que sean autores, los cuales les °se
rán devueltos al terminar las oposiciones.
142,. El Tribunal, que presidirá el Jefe de
la Sección,' Sr del que serán Vocales el Jefe de la
Subsección de Cartografía, un Cartógrafo y dos
Grabadores, elevará al Ministerio de Marina acta
de las oposiciones con la propuesta de los que con
sidere aptos para ocupar las plazas, que en ningún
'caso serán más de las anunciadas.
Art. 143.' El local de la Escuela formará parte
del taller de grabado, y a él 'asistirán los alumnos
todos loS días laborables, ejecutando los trabajos que
el Profesor les indique;
La enseñanza será gratuita y emin6temente
práctica, siguiendo un plan gradual dirigido por el
Profesor, Ilajo la inspección del Jefe de la Sub
sección y. del Cartógrafo Inspector.
Art. 144 Cada mes el Profesor de - la Escuela
pasará parte escrito al mismo Jefe dando cuenta de
los 'Itt"rabajos realizados por los alumnos y haciendo
mención del comportamiento y subordinación que
éstos observen.
Cuando en dos de estos partes consecutivos figu
ren notas desfavorables para alguno de los alum
nos, demostrativas/de que no se aprovecha la en
señanza, será dado de baja en la 'Escuela, previa
la propuesta correspondiente.
Art. 145. Al final de los tres años se. formará
una' Junta examinadora, en la misma forma que
para el ingreso, la cual, teniendo a la vista los par
tes mensuales del Profesor y las pruebas de los
grabados hechos por los alumnos, propondrá cuáles
de éstos han de ser aprobados y con qué numero.
A los aprobados, y en el orden propuesto por la
Junta, se les nombrará Ayudantes Grabadores del
Instituto Hidrográfico, de ia especialidad topográ
fica o de letra, según corresponda.
Art. 146. Los alumnos de la Escuela de Graba
dores que hayan recibido enseñanza durante dos
arios consecutivos podrán ser non‘'t•brados Aspirantes,
siempre que efectúen un examen sóbre ejercicio de
grabado cartográfico de su especialidad ante un Tri
bunal compuesto de la forma que eXpres4, el ar
ticulo 131.
DEL, GRABADOR MECÁNICO.
Art. 147. Para realizar los trabajos de grabado
mecánico, con ruleta o buril, necesarios para el pun
teado o rayado de las planchas grabadas, habrá un
Grabador Mecánico.
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Tendrá a su cargo la máquina o máquinas de ra
yar y el herramental perteneciente a éstas. Recibirá
'órdenes para sus trabajos del Jefe de la Subsecciów
de Cartografía, directamente o por conducto del Car
tógrafo Inspector y del Grabador Jefe del taller.
Podrá realizar, además del punteado de ruleta, el ra
yado-a buril dé' poblaciones, vistas de costas y otros
rayados ; pero para, todo lo que no sea el punteado
de ruleta habrá ,de ponerse de acuerdo con el Gra
bador de Topografía qUe tenga a su cargo el grabado
de la correspondiente plancha.
Art. 148. Cuando esté vacañte la plaza de Gra
bador „Mecánico se sacará a concurso-oposición, en
la que se exigirán las mismas condiciones que para
Grabador, versando los ejercicios sobre lectura y es
critura;, nociones de Aritmética, Geometría y rudi
mentos de mecánica, en lo referente a máquinas de
dividir, y ejercicios prácticos de punteado y rayado.
Art.' 149. Al aprobado se le nombrará Grabador
Mecánico interino, con 4.500 pesetas de sueldo anua
les. Al cabo de dos arios, y previo favorable informe
del Jefe de la Sección, será nombrado con carácter
definitivo, asignándole un sueldo de ,5.500 pesetas,
sobre el que percibirá aumentos de 500 pesetas cada
cinco áños de servicio sin defecto.
Art. 150. Una vez nombrado con carácter defini
tivo, tendrá para todas las incidencias de su vida ,
oficial las mismas consideraciones y ventajas que los
individuos pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales
cuyo sueldo iguale.
DEL PERSONAL DE LA MAESTRANZA.
Art. 151. El personal de tallerés, como Instru
mentistas, Fotógrafos, Borrador y Conservador de.
Planchas, Estampación, Litógrafos, Calcógrafos, Ma
quinistas Impresores, Tipógrafos Operarios del Ta
ller de Instrumentos, Aprendices, etc.; el de- Escri:
bientes,_ Mecanógrafos, Carpinteros, Electricistas,
Mozos, etc., formarán parte de la -Maestranza de
la Armada y se regirán por su Reglamento especia-1."
Art. 152. Este personal desámpeñará.las funcio
nes de su profesión que se le encomienden, y no po
drá cesar de prestar sus -servicios en el Instituto más
que a propuesta o con la conformidad del señor Di
rector del Instituto.
DEL TRADUCTOR.
Art. 153. La plaza de Traductor del Instituto
será cubierta por concurso entre Profesores dé idio
mas de la Marina que posean el Alemán e Inglés.
Caso de no clibrirse por estos medios, se_ anunciará a
concurso-oposición libre, siendo nota favorable la po
sesión de algún idioma además d'el Alemán e Inglés.
No podrá desempeñar esta plaza personal ,femenino.
Art. 154. El Traductor que sea admitido con
traerá el (compromiso de ocupar su plaza un mínimo
de cuatro años, prorrogables por periodos de cuatro
años, a petición del interesado y con la conformidad
del Director del Instituto.
Art. 155. El Traductor percibirá, en concepto
de sueldo o gratificación, una remuneración de
12.000 pesetas anuales, y vendrá obligado a asistir
a las oficinas del Instituto a las horas que le fije el
Director y dar las clases de Alemán e' Inglés a los
alumnos.
Art. 156. El Directo( del Instituto podrá propo
ner el cese del Traductor, en cualquier momento, por
falta grave en el cumplimiento de sus deberes.
RÉGIMEN DE HABERES DEL PERSONAL.
Art. 157. Todo el personal con destino en el Ins
tituto percibirá el sueldo, gratificaciones y asignacio
nes en la misma cuantía y por iguales conceptds que
los de su clase y grado con destino en Centro indus
trial.
Art. 158: El personal que ejerza funciones de
Profesorado percibirá la gratificación reglamentaria
que por este concepto se fije.
Art. 159. El persón'ál del Instituto Hidrográfico
que se desplace de su punto de residenCia para tra
bajos hidrográficos u otros que se le encomienden
percibirá la -dieta por comisión indemnizable del ser
vicio en la cuantía prevista para el personal de la
Armada cuyo sueldo igualen.
El personal del Instituto Hidrográfico y de. las
Comisiones Hidrográficas que efectúe trabajos hi
drográficos percibirá en concepto de indemnización,
por la índole del trabajo efectuado, un plus por tra
bajos hidrográficos, en la siguiente cuantía : De la
mitad del importe de la dieta por comisión indemni
zable del servicio para los trabajos geodésicos de
primer orden y todos los que se efectúen de noche,
y del tercio de la misma dieta por comisión indem
niz)able para todos los demás trabajos. Este plus será
compatible con el percibo de todos los emolumentos.
El plus por trabajos hidrográficos tendrá los si
guientes aumentos por razón del lugar donde se efec
túen los trabajos-: Del treinta por ciento en las Islas
Canarias y en Menorca; del cincuenta por ciento en
la Zona del Protectorado de Marruecos ; del ciento
por ciento en la de Ifni y Río de Oro; del doscientos
Po r. ciento en la Isla de Fernando Poo y Guinea
Continental.
Este plus sufrirá las variaciones transitorias que
le corresponda, por alteración de la misma índole, en
la cuantía de la dieta por comisión indemnizable del
servicio.
Art. i60. Cuando se efectúen trabajos en zonas
palúdicas o declaradas endémicas, el plus por traba
jos hidrográficos sufrirá un_ aumento, que será gra
duado a propuesta del Director.
Art. 161. El abono del plus por trabajos hidro
gráficos se efectuará mediante certificaciones del Di
rector del Instituto o de los Jefes de las Comisiones
Hidrográficas, según el caso.
Art. 162. El pQrsonal que en trabajos de levan
tamientos tome parte en vuelos de reconocimiento o
de trabajos fotográficos percibirá la indemnización
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de. vuelo que corresponda al personal de su clase y
empleo.
Art. 163. En el presupuesto del Ministerio de
Marina se consignará una cantidad, en proporción a
los trabajos .proyectados, para estos devengos y los
de aumentos de ración a la Marinería que torne par
te en estos trabajos, cuando, a juicio del Director,
se considere necesario.
CONTABILIDAD DEL MATERIAL DE INSTRUMENTOS
PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS.
Art. 164. Para la contabilidad de instrumentos
existentes en buques y Dependencias se llevarán tres
libras, a saber :
a) Libro con el historial de cada uno de los ins
trumentos existentes.
b) Libros de cargo y data de los instrumentos
destinados en cada buque o Dependencia.
c) Libro-balance del número de instrumentos de
cada clase que posee la Marina y de los que existen
para cada buque o Dependencia.
Art. 165.- El Libro-historial y el , Libro-balance
de instrumentos serán llevados por la Subsección de
Instrumentos Náuticos e inspeccionados por el Jefe
de la Sección. Por la Administración se llevará el
Libro de cargo y data de los instrumentos existen
tes en cada buque_o Dependencia, al objeto de efec
tuar la comprobación administrativa de las corres
pondientes cuentas de pertrechos.
Art. 166. Con objeto de que el Instituto tenga
conocimiento de las altas o bajas que ocurran en los
cargos de instrumentos de los buques y Dependencias,
remitirán éstos al Instituto una papeleta expresiva
de las alteraciones que ocurran en el cargo.
Art. 167. El primero de enero de cada ario re
mitirán los buques y Dependencias una relación du
plicada de todos los instrumentos que tengan a car
go en aquel día, las que, después de comprobadas
en el Instituto, será devuelta una de ellas can la
conformidad u observaciones, si corresponden.
Avt. 168. Cuando algún instrumento deje de es
tar en condiciones de prestar servicio será remitido
al Instituto, acompañado de guías de remisión.
Art. 169. Recibido en el Instituto cualquier ins
trum'ento o aparato procedente de los buques o De
pendencias,. se procederá a su reconocimiento pot
una Junta formada por el Jefe de la Sección Náu
tica, el Jefe de la Subsección de Instrumentos Náu
ticos y el Jefe de la Administración, asesorado por
el Instrumentista, que decidirá. sobre el estado en
que: se halle, en una de las tres formas siguientes :
útil para el servicio, de composición o inútil para el
servicio.
Para -definir los dos últimos estados se entenderá
de- composición" siempre que ésta sea posible y no
ascienda su importe a más de un tercio de su valor ;
fuera de este caso, se dará por inútil y al desbarate,
para ser utilizados sus elementos constituyentes en
la composición de los demás instrumentos.
Art. izo. La reparaciones de instrumentos cuyo
coste no exceda de doscientas cincuenta pesetas se
harán con cargo a los Fondos Económicos de los
buques y Dependencias de que procedan, anticipán
dose con fondos del Instituto su importe, hasta que
sea reintegrado.
Cuando la reparación exceda -de doscientas cin
cuenta .pesetas será abollada por cuenta de la Ha
cienda. ,El . Instituto anticipará sti importe e intere
sará el crédito correspondiente para reintegrarse del
mi-srno. .
Art. 171. Con arreglp a lo dispuesto en el ar
tículo 401 de las vigentes.Ordenanzas de Arsenales,
la Dirección del Instituto, por conducto del Capitán
General del Departamento, solicitará del Ministerio
de Marina los créditos necesarios para las atencio
nes industriales del Instituto, y el Jefe de la A.,dmi
nistración, llevará la cuenta de las ,obras y trabajos
realizados y la de los créditos concedidos y compro
:metidos, en términos análogos a los que lo efectúan
las Secretarías de los Ramos y las Comisarías de los
Arsenales.
Art. 172. El Instituto mántendrá siempre en depó
sito un ni:in-feto-prudencial de los instrumentos náu
ticos dé su competencia de mayor consumo, como
agujas, correderas, taxímetros, alicladas, imanes,
transportadores, compases, reglas, barómetros, ter
mómetros, psicrómetros, etc.
" FONDO' ECONÓMICO.-FONDO DE MATERIAL-JUNTA
ECONÓMICA. ADQUISICIONES DE MAT4RIAL.
Art. 173. Para las atenciones generales del Ins
tituto existirá un Fondo Económico y un Fondo de,
Material.
Art. 174. Afectarán al Fondo Económico:
á) Los gastos de conservación de edificios y ofi
cinas y los gastos
- de..escrítorio, tanto del Instituto
como de los -Depósitos Hidrográficos.
• b)
• La reposición. de efectos cuyo reemplazo co
rrespon(le a.este Fondo.
c) Los gastos diversos autorizados por el Regla
mento- de Fondos Económicos..
Art. -175. El Fondo Económico se nutrirá




b) Del producto de la venta de efectos e instru
mentos inútiles y que hayan sido adquiridos por este
Fondo.
Art. 176. Al Fondo de Material ,afectarán :
a) _Los gastos ganerajes de material'. y otros de
muy diversa nattíraleZa que ocasionen los levanta
mientas hidrográficos.
b) Los gastos generales de material en los talle
res de grabado, dibujo, estampación, instrumentos e
imprenta, que no, se efectúen .con, -crédito especial.
c) La gratificación a Grabadores, por cantidad y
calidad de trabajo, prevista -en este Reglamento.
Art. 177: El Fondo de Material se nutrirá:
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a) De la consignación que para este objeto se fije
en el presupuesto.
b) Deja subvención en presupuesto para impre
sión de Derroteros y Publicaciones' del Instituto.
c) Del produto de la venta de Cartas y Publica
ciones del Instituto.
d) Del importe de las reparaciones de instrumen
tos que se efectúen por cuentl de los buques o de
los auxilios de material que se les presten.
Art. I78. La administración de los Fondos Eco
nómicos y de Material- estará a cargo de la Junta
Económica, que será presidida por el Director del
Instituto, y en la que serán Vocales los Jefes de las
Secciones 'Náutica e Hidrográfica, el Secretario-y el
Jefe de Administración, que actuará de Secretario
de la Jünta. _
Art. 179. - La administración de los citados Fon
dos se efectuará con arreglo a los preceptos y for
malidades reglamentarias en la Armada.
Art. 180.. 'Las adquisiciones de material que para
atender a las necesidades de buques y Dependencias,
su armamento o reemplazo, hayan de efectuarse,
se harán por Comisiones de compras designadas por
Tel Director, y previos los requisitos reglamentarios
para las adquisiciones por cuenta del Estado, con las.
atribuciones que-al Instituto se confieren por el ar
tículo 8,° de este ReglaMento.
Art. 181. Los distintos gastos que con cargo 41
Fondo de Material originen los levantamientos seíán
autorizados por la Junta Económica, y, conveniente
mente j-ustificados, pasarán a la Intervención de los
Organismos competentes.
Art. 182. I,„a Junta Económica elevará anual
mente a la Superioridad propuesta de iCOnsignación
de "Fondo de Material" y para "Plus al personal
•en los trabajos de levantamiento", a la vista del pro
yecto de trabajos a realizar en el año siguiente.
_
DE LOS. TALLERES DE CARTOGRAFÍA.
Art.. 183. • El servicio de estos talleres tendrá por
objeto la reproducción y publicación de todos los tra--
bajos .cartog-ráficos del Instituto, así como de los que,
autorizados por la Superioridad, le sean encargados
por otros Centros oficiales,. Corpora'Ciones ;públicas
y hasta particulares, siempre que lo permita su capa
cidad productora.
Art. 184. Formarán parte de estos talleres de
Cartog<afía lós de Grabado, Fotograbada y demás
reproducciones fotomecánicas, estampación calco
gráfica, litográfica y cuantos sean necesarios para
que los _trabajos del Instituto se publiquen con arre
glo a los últinios adelantos de la Cartografía y de
las artes gráficas.
Art, 185. Estos talleres dependerán de la Subsec
ción de Cartografía, y al frente de cada uno estará
el funcionario de mayor graduación con destinó en
él, quien será- directamente responsable de la distri
bución y ejecución del-trabajo, tanto en calidad como
en cantidad ; de la puntual asistencia del personal;
la buena conservación del material y de la maquina-.
ria; la economía en los gastos, el orden y la limpia
de los locales.
Art. 186. .Los encargados de los talleres estarán
a las inmediatas órdenes del Jefe u Oficial que se
designe Jefe .de Talleres, al que' deberán dar parte
de todas las incidencias del trabajo.
DEL TALLER -DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS.
Art. 187. Por este taller se llevarán a cabo :
a) Las reparaciones del material náutico de los
buques y Diweindencias declarado de composición.
b) Las pruebas del material nuevo que se ad
quiera.
c) La .investigación que sobre instrumentos náu
ticos efectúe. el Instituto.
d) La inspección de instalaciones en buques y De
pendencias de la Marina de este material. .
e) Las contrasfaciones del material náutico de
producción nacional del que se soliciten certificados
de garantía.
f Los auxilios que, referentes a instrumentos
náuticos, so autoricen a los particulares.
Art. 188. .Este taller dependerá de la Subsección
de Instrumentos Náuticos, y se dividirá en tantas
Secciones como la experiencia aconseje, según la di
versidad del material cuya .actividad abarque.
Al frente de cada sección del taller estará el Ins
trumentista o funcionario de mayor graduación „de
la misma, quien será directamente responsable de la
distribución y ejecución del trabajo, de la puntual
asistencia del personal de la buena conservación del
material y maquinaria, de la economía de los gasto-,
el -orden y la limpieza de los locales.
Art. 189. El encargado de cada sección estará a
las órdenes inmediatas)del Jefe u Oficial que se- de
signe Jefe del taller, al que darán parte-cle tod-a- s. las
incidencias del trabajo.
DEL TALLER TIPOGRÁFICO.
Art. 190. El taller Tipográfico estará afecto a la
Secretaría, la cual ordenará la prelación en los tra
bajos.
Art. 191. Al frente del taller estará un Regente
de Imprenta, quien será responsable de la distribu
ción y ejeución del trabajo,. de la economía y con
servación del material, del &den y limpieza de los
locales.
Art. 192. Ell el taller Tipográfico se imprimirán
los Derroteros, Libros de Faros, Radioseñales, Ana
les Hidrográficos y otros que ordene el Director.
DEL DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS Y MATERIAL
HIDROGRÁFICO.
Art. 193. Este Depósito conservará los instrumen
tos y material hidrográfico de mar y de campo quele sean encomendados, y llevará un inventario del
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mismo, así como del que exista en pod ei- del persh
nal del Instituto y en las €omisiones ti drográficas.
Art. 194. Este Depósito dependerá ( 5( la Sección
Hidrográfica y al frente del mismo est Ir á un Jefe u
Oficial, quien de acuerdo con las necesi da des del ser
vicio que señale el Jefe de la Sección hidrográfica,
ordenará su entrega al personal o buqi UK que hayan
de utilizarlos._
Art. 195. De todos los instrument os se llevarán
libros de entrada y salida y una ficha por cada uno,
donde consten todas sus vicisitudes des de su ingreso
en el Depósito.
Art. 196. A ser posible cada Op< ,Ira dor tendrá
asignado un equipo, que habrá de cuidzbl: con el ma
yor esmero y del que será personalmente -.responsable.
DE LA BIBLIOTECA Y ARCHD TC1 S.
Art. 197. Todos los libros que por e 1 uso a que
estén. destinados no deban estar en laF. iecciones, se
custodiarán en la Biblioteca General e1 : Instituto.
Art. 198. El personal del Institut o ti ene libre.ac
ceso a la Biblioteca a todas las horas del día; las per
sonas extrañas a él sólo podrán asist ir a ella los días
no feriados, durante las horas de ofi cim-1, previo per
miso del Director.
Art. -199. No se Permitirá extr ,zer ningún libro
de la Biblioteca, excepto para el us< o de las Secciones
y mediante una papeleta firmada i por ei 1 que lo haya
recibido, con el "entregué" del Se cretari jo.
Art. 200. Al cuidado de la P ca se hallará
un Jefe u Oficial, que estará a 1 as órde nes inmedia
tas del Secretario para estos efe ctos.
Art. 201. En cada una de 1,11s Secciónes Náutica
e Hidrográfica se conservará el archivo c.'artográfico
e hidrográfico correspondiente Estos doeu 1.mentos no
podrán ser extraídos ni obten erse copias sin la auto
rización del Jefe de la Sectió
Art. 202. ta documentac ;j3
se-parados
inar y la dupli
cada, cuando exista, se archii iará,
para evitar su simultánea ( Jesu: _
tuito.
Art. 203. LOS Archivos. ;
conservarán en cada serviíSie
mas reglamentarias -en- la_ Aw
DISPOSICI6NUT9
de correspondencia se
con arreglo a las nor
_nada.
GENERALES.
Art. 204. Se establecte para todo el personaldestino en el Institut,43
_con
L las Comisiones Hidrográ
ficas una perman-encia mínima de cuatro arios en di
chos Organimos, salvo que el titular del destino de
que se trate ascendiese a un empleo superior a aquel
que, según la plantilla, correspondiese a dicho destino.
Esa permanencia será prorrogable a petición del in
teresado y con la conformidad de su Jefe ittrnediaio..
En las Comisiones Hidrográficas la concesión de esta
prórroga estará subordinada a la existencia de perso
nal voluntario para embarcar. Se entenderá que la
citada permanencia mínima de cuatro arios eS sólo
para aquello que no estén obligados 'a una mayor,
en virtud de los preceptos de este Reglamento:
Art. 205. El Director 'del Instituto púopondrá a
la Superioridad la asignación eventual al Instituto del
personal de la Armada o civil, cuyo concurso se con
sidere conveniente para determinados trabajos de in
vestigación o para el desarrollo de conferencias o es
tudios de especial interés para el Instituto.
Art. 206. Se faculta a la Dirección para contra
tar con otros Organismos oficiales o particulares la
ejecución de trabajos que por su .friirácter e.special
pueda obtenerse en mejores condiciones que reali-za
dos con sus medios propios.
Art. 207. Todos los cálculos que se efectúen se
rán hechos por doble mano y serán de la responsabili
• dad del personal que los ejecute, que les pondrá su
firma.
Art. 208. Para todo cuanto no esté especialmente
previsto en este Reglamento, se estará a lo precep
tuado cog carácter general en la Legislación vigente
del Ministerio de Marina.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Art. 209. El personal que actualmente tenga re
conocidos derechos al amparo de disposiciones ante-.
riores al presente Reglamento, continuará gozando los
derechos y ventajas que dichas disposiciones le
otorguen.
Art. 210. Este Reglamento tiene carácter provi
sional y será puesto en- práctica durante un período
de cinco arios, contados a partir de la fecha_ de cons
titución del Instituto, al cabo de los cuales el señor
Director del mismo propondrá las modificaciones que
lar experiencia de su aplicación hayan aconsejado y
que servirán de base para la redacción del Reglamen
to definitivo.
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Naval de Sóller, quede asignado a la Escuela de
Armas Submarinas.
• Madrid, 20 de diciembre -de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
personal; General Jefe Superior de Contabilidad'
v Comandante General de. la Base Naval de. Ba
leares.
- fi
Situación y destino.--Se disponie que el Contra
maestre Mayor, Caballero Mutilado, D. Angel Ar
teche Barquín, cese en _la, situación de "disponible
forzoso" y quede destinado en este Ministerio, cnn
caráctér • forzoso. -
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres., Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal .y General [efe
Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de -Suboficiales.—D,c conformidall
con lo informado por "la junta. Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como comprendido en el punto
segundo del apartado c) del artículo 2.° transitorio
de la Ley de 13. c1e diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 286), y declarado apto en el. período de ins
trucción y ensefíanza militar determinado en_ el apar=
tado a) del artículo-'3.G. transitorio de la expresada
Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo. cómo
Celador segundo de su Sección- de Puerto y Pesca,
el Agente de segunda de Vigilancia de, la Pesca don
José Pardavila Pérez, con antigüedad de 20 de fe
brero de. 1934 a todos los efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán 'a partir de 1.° de no
viembre -de 1942, de a.lkerdo con lo" dispuesto en
*los artículos transitorios 5Y y 12, respectivamenie,
,de la antes mencionada Ley ; escalafonándose entre
los-de su -mism() empleo D. Andrés Ageitos Pérez
y D. José Maciá Pérez.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos.. Sres. Almirante Jefe del Servició de Per
sonal,. Comandante General-de la Base Naval de
Canarias y General jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al• servicio activo, ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, ascenso y pdsle a la situación de "reti
rado".—Como comprendido en el punto terceró del
apartado c) del artículo 2.° transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
1
•
del Cuerpo de Suboficiales, se. dispone la vuelta al
servicio activo y pase al expresado Cuerpo, con el
"empleo de Celador segundo de su Sección de Puer
to y Pesca, del Celador de Puerto de segunda, re
tirado extraordinario, D. Francisco Seoane López,
con antigüedad de 5. de enero de 1933 a todos los
efectos, a- excepción de los económicos, que lo se
rán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuer
do_ con lo determinado en los artículos transito
rios 5.° y 12, respectivamente, dé la antes citada Ley.
Asimismo, y de conformidad con lo informado por
la citada Junta, se dispone su ascenso al empleo de
Celador primero, con antigüedad de I.° de enero
de 1944 y sueldo a partir de la revista administra
tiva del mismo mes y.ario.
Al mismo tiempo, y por encontrarse excedido de
la edad reglamentaria, se dispone su pase a la si
tuación de- "retirado".
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Reingreso.s..—En virtud de expediente incoado al
efecto. v de conformidad con lo informado por la
júnta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y Ase
soría; General de este i‘linisterio, se concede el rein
greso -en la Armada, como Auxiliar segundo provi
sional de Oficinas y Archivos, a D. César ..A.lbasanz
Pascual, que por Orden ministerial de 4 de noviem
bre de 1943 (D. O. núm. 252) fué dado de baja en
el servicio de la misma, quedando destinado, al re
ingresar, á las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Arulación de ingreso en la Maestranza de la Ar
mada y pase a la situación de "retirado".—Como re
-sultado de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta de la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, queda sin efecto el ingreso corno Obrero
de segunda de la Tercera Sección de, la Maestranza
M la Armada concedido al Marinero Guardapescas
Juan Bautista Figueroa Cousillas por Orden minis
terial de 19 de octubre de 1944 (D. O. núm. 244),
y en virtud de las atribuciones que me confiere el
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artículo 13 -transitorio de la Lev de 13 de diciembre.
de 1943 (D. O. núm.. 226), se dispone que dicho
Marinero Guardapescas cause baja .en la situación
de "activo" v alta en la de 'retirado.", coi arreglo
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940,
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivg que pueda corresponderle.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del- Servicio de Personal y General je.fe
Superior de Contabilidad. e<
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 dé junio- de 1941-
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Fernández
de Castro y Cabeza al Alférez., de Navío D. Agus
tín Rosety Caro.
Madrid, 20 de diciembre de -1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la T_,ev de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
de la Consolación Manso Teijeiro al Alférez de Na
vío 17. Emilio Nieto Riobó.
?Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 0. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con Ja señorita
Amalia Marín Mara:ver al Capitán de Intendencia
de la Armada D. Carlos Torralva y González.
Madrit 20 de diciembre de 1945.
REGALADQ
Excmos. Sreg. Capitán General-del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del' Ser







Se hace público para general conocimiento que el
próximo día 27 del actual se celebrará ten esté Minis
terio, a las once de su mañana, una pública, concuL
rrencia para adquisición de algodón en desperdicios,
limpiametales y jarcias de cáñamo blanco y alqui
tranado.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
Lnifiesto en la Biblioteca de este Ministerio, en horas
hábiles de oficina.
El importe del pr.esente anuncio será de cuenta del
adjudicatario o a prorrateo entre los que resulten.
Madrid, 21 de diciembre de I945.—El teniente
Coronel de Intendencia Jefe del Negociado Central
de Adquisiciones y Vestuarios.
'
Se hace público para general conocimiento que el
próximo día 28 del actual se celebrará en este Mi
nisterio una pública concurrencia para adquisición de
camas de tubo de acero, ropas de cama y efectos va
rios, cubiertos, efectos de .loza y cristalería, aparatos
de limpieza, máquinas de desinfección) lavado, de
mondar y un aparato electrocardiógrafo portátil, .todo
ello con destino al sanatorio antitubérculoso de la
Armada.
- Los pliegos de condiciones se encontrarán de ma
nifiesto en la Biblioteca de este Ministerio, ten horaS
hábiles de oficina, a partir de la publicación del .pré
sente anunció, cuyo importe será de cuenta del adju
dicatario o a prorrateo entre los qué resulten serio.
Madrid, 21 de diciembre de I945.-1-1, Teniente
Coronel Jefe del Negociado Central de Adquisiciones
y Vestuarios.
Se hace público para general conocimiento que el
próximo día, 29 del actual se celebrará en este Mi
nisterio,- a las once de su mañana,. una pública concu
rrencia para adquisición de instrumental de música
con destino a la Banda del Tercio Sur de Infantería
de Marina.
El pliego de condiciones se encontrar4 de mani
fiesto en la Biblioteca de este Ministerio, ten horas
hábiles de oficina, ayartir de la publicación del pre
sente anuncio, cuyo importe será de cuenta del ad
judicatario ó a prorrateo entre, los que resulten serlo.
Madrid, 22 de diciembre de 1945.—El Teniente
Coronel Jefe dél-Neg'ociado Central de Adquisiciones'
Vestuarios.
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